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Abstract: We carried out case study on Qingdao New Rural Cooperative Medical Scheme. The results indicated poor mechanism
of government financing responsibility, unreasonable financing level, simple financing method, small health insurance pool. It was
also risky that commercial health insurance company participated in New Rural Cooperative Medical Scheme management. We
proposed to improve government financing responsibility, financing level, financing methods, and expand health insurance pool.
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¹ 从 2008年开始,全市参合农民出资部分统一调整为 20元/人/年。







项目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
GDP(亿元) 2163. 8 2695. 5 3206. 58 3786. 52 4286. 93
农民年人均纯收入(元) 5080 5086 6546 7477 8509
实际筹资标准(元/人/年) 30 36 50~ 80 61. 2 105. 01
理论筹资标准(元/人/年) 50. 8~ 152. 40 50. 86~ 152. 58 65. 46~ 196. 38 77. 47~ 224. 31 85. 09~ 255. 27
资料来源: 2004- 2008年青岛市统计局资料汇总与测算。
表 2 2004- 2007年青岛市新农合相关数据统计
2. 从筹资水平看, 青岛市规定农民每人每年缴费不
低于 10元 ¹ , 农民收入水平较高的地区可适当提高个人
缴费水平。随着新农合的开展, 青岛市各地不断提高筹































定差距。按人均筹资水平为年人均纯收入的 1% ~ 3%计
算,青岛市新农合筹资水平显然有些偏低(见表 2)。
























项目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
筹资总额(万元 ) 8617. 85 12154 12292. 25 24046. 5 46601. 49
各级财政投入 (万元) 6464. 40 9115. 50 9219. 20 18034. 86 34951. 12
财政投入占筹资总额的比例( % ) 75 75 75 75 75















异较大, 例如 2008年崂山区、黄岛区最高达到 140元, 而
平度市仅 80元。各区(市)建立的统筹基金主要用于本区
(市) 农民的大病住院费用 (或部分门诊费用) 补偿, 对跨










































也有待改善。为此, 必须根据各区 (市) 实际情况和农民
收入水平来确定合理的筹资水平, 扩大新农合的资金规
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